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rescue, rescue’. This call is used for two
mainpurposes:
1 to clear thenetworkof routine traffic;
and
2 toadvicetheSurfRescueCommunication































‘Go ahead Broadbeach Patrol , this is
BroadbeachIRB,over.’
Clubcalls:
‘Broadbeach IRB, 100meters north of
the flags, 400meters offshore, we have


























































































































































































































































































































































































































































れも 0 か所，沖縄県 6 か所と，他の地域では少な
い傾向が見られる。
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